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FORMACIÓN DE MAESTROS RURALES 
COLOMBIANOS 1946-1994 
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EN EUROPA Y ESPAÑA. EVOLUCIÓN DE LA 
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1946-1955 
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Alina Silveira
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PROFESSORA: FRAGMENTOS DO ENSINO RURAL 
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Documentos
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UNIVERSIDAD EN LA CAPACITACIÓN DE 
MAESTRAS RURALES EN GUATEMALA Y COLOMBIA
Diana Soto Arango
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VII COLOQUIO DE HISTORIA SOCIAL Y DE LA 
CIENCIAEDUCACIÓN AMBIENTAL “RECUPERACIÓN 
DE LAS PLANTAS DE LA EXPEDICIÓN BOTÁNICA”
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Revista Historia de la Educación Latinoamericana Doctorado 
Ciencias de la Educación. Universidad Pedagógica y Tecnoló-
gica de Colombia. Avenida Central del Norte. Edificio Admi-
nistrativo 2do Piso, Tunja - Boyacá,  Telefax: 8-7448215.Bogo-
tá D.C Telefax   2453654 Av. Caracas No. 40a - 08   - Colombia
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Marta Cabrera y Óscar Guarín
La fotografía en la investigación social: algunas 
reflexiones personales
Elizabeth Jelin
¡Para verte mejor América Latina! Imágenes 
dicotómicas de la ciudad a través de la fotografía 
contemporánea
Brenda Úrsula Iglesias Sánchez
Érase una vez muchas cenicientas: cómo leer el 
modelo femenino del siglo xx desde las películas 
norteamericanas de la Cenicienta
Angela María Rodríguez Marroquín
Cecilia Porras: un hito de ruptura en las artes 
plásticas en Cartagena a mediados del siglo XX
Isabel Cristina Ramírez Botero
Marta Traba y Clemencia Lucena: Dos visiones 
críticas acerca del arte político en Colombia en la 
década de los setenta
María Mercedes Herrera Buitrago
Faidherbe el Orientalista y Mohammed el Profeta. 
La construcción del discurso colonial en Senegal 
(1854-1889)
Julián López de Mesa Samudio
El metodismo mexicano y los contenidos 
geográficos en El Abogado Cristiano Ilustrado 
(1885-1910)
Rodrigo Antonio Vega y Ortega Baez
Lenguaje político y guerra: las disputas por la 
legitimidad durante la guerra civil en el Perú 
(1834-1836)
Juan Carlos Arellano González
Fiestas, memoria y libros. Las ediciones conmemo-
rativas del primer centenario de la Independencia en 
Bogotá y Cali
Juan David Murillo Sandoval 
La Cooperativa de Consumo de Bogotá. Una inicia-
tiva pública para el abastecimiento masivo en Bo-
gotá (1942-1962)
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La Sociedad de Mejoras Públicas de Barranquilla 
y el Código de Policía de 1931: Órganos y cuerpos 
reguladores de la salubridad e higiene de la ciudad 
durante la primera mitad del siglo XX
Willian Alfredo Chapman Quevedo y 
Ángela Lucía Agudelo González
Reseñas
Ramos, Aristides, Óscar Saldarriaga y Radamiro 
Gaviria Editores Académicos. El Nuevo Reino de 
Granada y sus provincias. Crisis de la Independen-
cia y experiencias republicanas. Bogotá: Editorial 
Universidad del Rosario / Editorial Pontificia Uni-
versidad Javeriana, 2009. 230 pp.
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Damián Pachón Soto. Estudios sobre el pensamiento 
colombiano.
Carlos Arturo López Jiménez
Para canje y suscripción:
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Tel: (+57 1) 3208320, ext. 5892/5926 
Correo-e: memoria.sociedad@javeriana.edu.co




La conmemoración de los 200 años de la Constitución de 
Tunja - Colombia y de la Constitución Española de 1812 
promulgada por las Cortes Generales, conocidas como las 
Cortes de Cádiz, fue el comienzo, por una parte, de un ci-
clo importante en la construcción de las repúblicas Latino-
americanas, y por otra parte, la expresión democrática más 
conocida de la primera mitad del siglo XIX que impactó en 
las colonias americanas. Por tal razón, los (as) invitamos a 
reflexionar sobre dicha temática trascendental en la Histo-




Insurgentes de Provincia: Tunja, Nueva Granada y el 
Constitucionalismo en el Mundo Hispánico en la década 
de 1810 
Víctor Uribe Urán
La causa de la independencia y la república. Vicente 
Guerrero, un insurgente mexicano frente a la revivida 
Constitución Española en 1820 
Eduardo Miranda Arrieta
José Joaquín Camacho y su influencia en la Constitución 
de la Provincia de Tunja (1811) 
Armando Martínez Garnica
Zona Libre
Patria y Madre Patria. Las fiestas centenarias de 1910 y 
1911 en Tuna
Abel Fernando Martínez Martín y 
Andrés Ricardo OtáloraCascante
La Nación en el Cadalso. Pena de Muerte y Politización 
del Patíbulo en Colombia: 1800-1910 
José Wilson Márquez Estrada
Delitos en torno al núcleo familiar. Delitos contra las mujeres
María Teresa Patiño
Pasto y sus intentos modernizadores en el periodo de la 
República Liberal 1930-1946 
María Teresa Álvarez Hoyo
Elecciones y partidos políticos. Una aproximación al ba-
lance historiográfico desde el contexto latinoamericano
Fabio Santos Hernández
Reseñas y debates
Conversatorio: “La Historia, las Humanidades y la 
formación del Ciudadano” 
Enrique Florescano
Reseñas de Libros
Conmemoraciones y crisis. Procesos independentistas 
en Iberoamérica y Nueva Granada
Olga Yanet Acuña Rodríguez
Para canje y suscripción:
historiaymemoria@uptc.edu.co
Edificio Administrativo Piso 2º
Tel. (0057) 87400683
Tunja, Boyacá, Colombia
